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Kemampuan berbahasa adalah kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan orang lainnya dalam hal berinteraksi di dalam
kehidupan sehari-hari. Fokus penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak melalui media kartu kata
bergambar. Penelitian ini dilaksanakan di TK Idaman Hati Sawang Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian
tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun yang berjumlah 8 orang anak,
terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan unjuk kerja. Hasil penelitian
menunjukkan kemampuan berbahasa anak pada siklus I kategori belum berkembang sebanyak 2 anak; mulai berkembang sebanyak
5 anak; dan berkembang sesuai harapan sebanyak 1 anak. Pada siklus II terjadi peningkatan yaitu anak yang mulai berkembang
sebanyak 1 anak; berkembang sesuai harapan sebanyak 1 anak; dan berkembang sangat baik menjadi 6 anak. Berdasarkan hasil
penelitian maka disimpulkan bahwa penggunaan media kartu kata bergambar dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak
usia dini di TK Idaman Hati Sawang Aceh Utara. Disarankan agar penelitian lanjutan terkait penggunaan media kartu kata
bergambar dapat dilakukan dengan melibatkan subjek yang 
